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   The purpose of this study is to understand the ROK's changing relation with the U.S by 
ROK's change of alliance relation state position when ROK aided non-battle soldiers and 
battle soldiers to South Vietnam. A result of this study can be explained as follows: The 
ROK's battle soldier aid to South Vietnam was triggered to change from alliance relation 
non-influence state position to alliance relation restrictive influence state position with the 
U.S. 
The ROK's battle soldier aid to South Vietnam made New Issue Area of the U.S. and the 
ROK's alliance relation in South Vietnam. The birth of the U.S.and ROK's New Issue Area 
meant that the U.S. and ROK alliance relation previously limited to South Korea was 
expanded to South Vietnam. USFK had held the ROK's Military operational control in 
South Korea from 1954 to 1994. So, the ROK's alliance relation state position was alliance 
relation non-influence state position with the U.S. in South Korea. But, the ROK holding 
its Military operational control during the aid of ROK's battle soldier to South Vietnam 
made ROK to become the position of the U.S.in South Vietnam. ROKFV commanded 
ROK's non-battle soldiers and battle soldiers in South Vietnam. ROK became the 
country to aid the U.S. in South Vietnam. ROK made the U.S. to aid military and economy 
to ROK, when ROK proposed the alliance relation restrictive influence state position with 
the U.S.  
ROK become alliance relation position that has an influence on operation control to  
ROK's Military through ROK-U.S Combined Forces Command in South Korea, after the aid of
ROK's non-battle soldiers and battle soldiers to South Vietnam. 
    ROK-U.S Combined Forces Command implies an interdependent relationship between the U.S 
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and ROK's alliance relation. So, ROK-U.S Combined Forces Command is a continuation that the 
U.S and ROK defense the South Vietnam from Viet Cong's attack through interdependent 
relationship. 
 
 
